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天の丸天井を支えている釘がゆるんで、
天が落ちてくる！　誰かが釘を打ちに
行かなくては、そこで名乗りでたのは。
はりねずみのはりっこだった……。
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ｓ　た傑作絵本。
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女性のチャレンジ支援策
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今 年 、 フ ラ ン ス の 国 際 女 性 テ ー の 主 役 は 、 移 民2世 の マ ク レ
ア フ リ力 系 の若 い 女 性 た ち た った 。
写 責2003年3月5日 号 『テ レラ マ』 誌 よ り
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一人 ひ とりの個 性 が集 まって 素敵 な会 社 を作 る ように 、東 芝 グループ835社
(国 内535社 、海外300社)は 、そ れぞれの 会社 の役 割を十 分に活か しな がら、
みなさま のお役 に立ちた いと願 って い ます。くらしか らオ フィス、そ して産 業
社会で 、映像と情報 と通信 が融合 した マルチメディアがつ くる、生き生 きとした
社会をめざす私 たち。そ の領域は、情報通信 、家 電、産 業用システム、エネルギー
機器、メデノカル、半導体、新素材、音楽 映像、各種サービスなど幅広くさまざまです。
グルー プ18万 人の一人 ひとりの思い は、この美 しい地球と調和しな がら、安らぎ
のあるくらしを世界人 々と分かちあうこと。そのため に、私たちグルー プ各社は力
を 合 わ ぜ て 豊 か な 価 値 を 創 造 し 、新 しい 時 代 を き りひ らい て ゆ き ます。
?
東 京都 港区 芝浦1-1-1(栗 芝 ビルティング)〒105-8001株式会社東 芝
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中国初のリメイク作品
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この図は｢社会保障統計年報｣ 、｢働く女性の実情｣各年版より､大沢さんが作成。「女性出現度｣は。
社会保険各制度の被保険者女性比率を雇用者女性比率で割った数値。
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